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ALKUSANAT
Liikennetilastollinen vuosikirja ilm estyy nyt ensim­
mäisen kerran Tilastokeskuksen toimittamana. Kaiken 
kaikkiaan vuosikirja ilm estyy kuudennentoista kerran. 
Vuosina 1956 ja 1958 vuosikirja on ilmestynyt monistet­
tuna ja vuodesta 1959 lähtien painettuna.
Ryhtyessään toimittamaan Liikennetilastollista vuo­
sikirjaa Tilastokeskus on ottanut ensi sija iseksi tavoit­
teeksi saattaa kirjan ilmestyminen ajan tasalle. Tavo it­
teeksi asetettuun aikatauluun ei kuitenkaan vielä  tämän 
vuosikirjan kohdalla ole päästy. Tämän vuoksi ei vuosi­
kirjan kokoonpanossa ole tehty varsinaisia uudistuksia. 
Myös taulujen järjestys ja numerointi on säilytetty enti­
sellään. Kunkin taulun numero on jatkuvasti pyritty sä i­
lyttämään samana. Numeroita puuttuu välistä sen vuok­
si, että kun taulu on poistettu, on sen numerokin jä tet­
ty pois.
Nyt ilmestyvästä vuosikirjasta on poistettu kolme 
taulua. Taulu 3. 1. 11 "Autojen jakaantuminen- haltijan 
asuinpaikkakunnan mukaan" on poistettu, koska samat 
tiedot sisältyvät julkaisuun "Moottoriajoneuvot 1970- 
1971". Mainittu julkaisu pyritään vast'edes toimittamaan 
vuosittain ennen Liikennetilastollisen vuosikirjan ilm es­
tymistä. Taulu 3. 5. 3. "T ie -  ja vesirakennuslaitoksen 
s ilta - ja lauttatöihin käyttämät varat" on poistettu, kos­
ka siinä esitetyt luvut sisältävät tauluun 3 .1. 19. b. Tau­
lu 4. 1. 2. "Tonniston suhteellinen jakaantuminen e r ila is ­
ten alusten kesken" on poistettu tarpeettomana, koska 
nykyään 95% aluksista on moottorialuksia. E räis iin  VR:n 
tauluihin on lisäksi tehty pieniä muutoksia.
Vuosikirjan on toimittanut liikennetilaston aktuaari 
Jouko Perkkiö.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, toukokuussa 1973
FÖRORD
Samfärdselstatistisk Irsbok utges nu fö r första  g in ­
gen redigerad av Statistikcentralen. Arsboken utkommer 
nu fö r sextonde gingen. Aren 1956 och 1958 har Irsb o - 
ken utkommit i duplicerad och sedan 1959 i tryckt form .
När Statistikcentralen började rédigera  Sam färdsel­
statistisk Irsbok har den främ sta m llsättningen varit 
att göra boken regelbundet utkommande. Den tidtabell 
som uppställts som m il har dock inte kunnat hailas i 
fr lg a  om denna Irsbok. D ärför har Irsbokens upplägg- 
ning inte förnyats. Även tabellernas ordning och numre- 
ringhar bibehlllits. Strävan har varit att bibehllla  sam- 
ma nummer pa varje tabell. Ibland saknas numror, ty 
när en tabell avlägsnats, har även dess nummer bort- 
lämnats.
Ur den Irsbok som nu utkommer har tre tabeller 
bortlämnats. Tabell 3. 1. 11. "B ilarnas fördelning enligt 
ägarens hemkommun" har avlägsnats, ty samma uppgif- 
te r  in g lr  i Publikationen "M otorfordonen 1970-1971". 
A vs ik ten ä ra tt lr ligen  rédigera nämnda Publikation innan 
Samfärdselstatistisk Irsbok utkommer. Tabell 3 .5 .3. 
"A v  väg- och vattenbyggnadsverket t ili bro- och fä r ja r - 
beten använda anslag" har avlägsnats, ty däri förekom - 
mandetal in g lr  i tabell 3. 1. 19. b. Tabell 4. 1. 2 "Tonna- 
gets procentueüa fördelning p i olika slag av fa rtyg" har 
avlägsnats 6lsom  onödig, ty fö r  närvarande är 95 % av 
fartygen m otorfartyg. I vissa av SJ:s tabeller har dessu- 
tom sm ärre förandringar gjorts.
Arsboken har redigerats av aktuarie vid saipfärdsel- 
statistiken Jouko Perkkiö.
Helsingfors, Statistikcentralen, maj 1973
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The Yearbook of Transport Statistics is now issued 
fo r the firs t  time as a publication edited by. the Central 
S ta tis tica lO fficeo f Finland. A ll told the yearbook is  now 
issued fo r the sixteenth time. In 1956 and 1958 the ye a r­
book was mimeographed and since 1959 it has been printed.
When undertaking the editing of the Yearbook of 
Transport Statistics the Central Statistical O ffice  has 
taken as its prim ary goal to bring the publication up to 
date. The timetable set could not, however, be adhered 
to in the case of this yearbook. Any important changes 
have not, therefore, been made in the compilation of this 
yearbook. A lso the order of the tables and pages have 
kept unaltered. An attempt has been made to keep the 
number of each table continuously the same. Where 
n um bersarelack ingitisdueto  the fact that when a table 
has been omitted also the corresponding number has been 
left out.
From  the yearbook now issued three tables have been
omitted. Table 3.1. 11 "The distribution of automobiles 
by ownerfs commune of residence" has been omitted be­
cause the same information is included in the publication 
"M otor vehicles 1970-1971". An attempt w ill be made to 
editthe above mentioned publication in the future annually 
before the issuing of the Yearbook of Transport Stat­
istics. Table 3. 5. 3 "Funds expended on bridge and fe r ry  
construction by the Administration o f Public Roads and 
W aterways" has been omitted due to the that, the figures 
presented therein are included in Table 3'. 1. 19. b. Table 
4. 1. 2 "Percen tage distribution by classes of vesse ls" has 
also proved unnecessary, because nowadays 95 per cent 
of vessels are motor vessels. In addition sm all changes 
have been made in some tables on the State Railways.
The yearbook has been edited by Mr. Jouko Perkkib 
in Transport Statistics.
Central Statistical O ffice of Finland, May 1973, 
Helsinki.
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1. RAU TATIE LIIK ENNE - JÄRNVÄGSTRAFIKEN - R A ILW AY TR A F F IC  f
1. 1.1. a. VALTIO NRAU TATEID E N LIIKENNE- JA RAIDEP1TUUS VUOSIEN 1948 - 1971 LOPUSSA 
STATSJÄRNVÄGARNAS T R AFIK - OCH SPARLÄNGD I SLUTET AV AREN 1948 - 1971 























e lle r  m erspärig 
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1948 ______ 4 704 4 711 147 _ 4 851 ' 1 944 . 6 795
4 9 .......... 4 714 4 641 147 - 4 856 1 981 ■ 6 837
1950 .......... 4 7 98 4 726 163 - 4 956 2 061 7 017
5 1 .......... 4 799 4 823 172 - 4 975 2 110 7 085
5 2 .......... • 4 825 4 843 185 - 5 006 2 133 7 139
5 3 .......... 4 855 4 880 217 - 5 071 2 190 7 261
5 4 .......... 4 831 4 842 261 - 5 093 2 244 7 337
1955 .......... 4 889 4 900 259 - 5 125 2 315 7 440
5 6 .......... 5 026 5 031 276 5 228 2 310 7 538
5 7 .......... 5 097 5 100 289 - 5 389 2 362 7 605
5 8 .......... 5 112 5 107 312 ' - 5 424 2 438 7 862
59 1 1 . . 5 210 5 202 332 - 5 466 2 461 7 927
I960 11 ----- 5 314 5 323 341 - 5 506 2 511 8 017
6 1 .......... 5 318 5 327 375 5 651 2 57 6 8 227
6 2 .......... 5 348 5 357 422 - 5 745 2 630 8 375
6 3 .......... 5 354 5 363 435 - 5 789 2 655 8 444
64 ./ ____ 5 388 5 397 435 - 5 823 2 677 8 500
1965 .......... 5 458 5 470 435 - 5 893 2 667 8 560
6 6 .......... 5 544 5 555 439 - 5 983 2 722 8 705
6 7 .......... 5 607 5 619 449 - 6 055 2 677 8 732
6 8 .......... 5 688 5 7 25 461 - 6 149 2 587 8 736
6 9 .......... 5 687 5 7 24 461 38 6 148 2 585 8 733
1970 .......... 5 804 5 841 464 66 6 272 2 523 8 795
7 1 .......... 5 873 5 910 464 66 6 348 2 561 8 909
1) E i sisä llä  kapearaiteisen radan tietoja
Exklusive uppgifter om sm alspärig hana 
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1. 1. 2. YKSITYISET R AU TATIE T VUOSIEN 1948 - 1971 LOPUSSA 
PRIV ATJÄRNVÄGAR I SLUTET AV AREN 1948 - 1971 




























ja  diesel- 
moottorivaunut 
Dragfordon: Lok - och 
dieselmotorvagnar 
T ractive  stock: 











F re i ght
cars
km - kilometres
1948 ............ 254 353 45 46 872 660
4 9 ............ 254 354 48 44 851 654
1950 ............ 187 253 34 32 593 . 391
51 ............ 187 253 33 31 577 393
5 2 ............ 185 245 30 32 543 261
53 ............... 175 215 25 25 444 238
54 ............ 173 215 24 21 444 233
1955 ............ 160 207 23 18 443 226
5 6 ............ 160 196 24 10 408 207
5 7 ............ 156 196 18 3 402 207
5 8 ............ 156 196 18 3 362 197
59 ............ 74 91 10 3 165 131
1960 ............ 74 91 12 3 194 132
61 ........ . . 74 91 12 3 206 135
62 ............ 74 91 12 3 206 126
6 3 ............ 74 91 12 2 206 114
64 ............ 74 91 12 2 196 108
1965 ............ 74 91 12 2 196 103
6 6 ............ 74 91 12 2 195 98
67 ............ 29 35 10 - 96 56
6 8 ............ 29 35 7 - 96 54
6 9 ............ 29 36 6 - 96 52
1970 ............ 29 36 6 - 82 56
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1. 3. 2. b. V A LTIO N R AU TATE ID E N ’K AU PALLIN E N  TA V AR ALIIK E N N E  VUOSINA 1948 - 1971 
STATSJARNVAGARNAS KOMMERS1ELLA GODSTRAF1K AREN 1948 - 1971 




























(1000 tonnia - ton - tons) (m ilj. tkm. - m illions o f tonkm)
1948 ................... .14 344 1 110 15 451 3 190^ 3 455
4 9 ................... 12 963 963 13 926 2 778 ' 3  001
1950 ................... 14 781 1 022 15 803 3 196 246 3 .446
51 .................. 18 355 1 026 19 461■ 4 145 4 423
5 2 .................. 16 213 989 17 202 3 689 3 945
5 3 .................. 14 703 877 15 580 3 435 3 677
5 4 .................. 16 928 989 17 916 3 846 314 4 160
1955 .................. 18 091 1 067 19 159 4 201 339 4 540 ^
5 6 .................. 16 743 t 839 17 582 4 165 254 4 419
5 7 .................. 16 595 ' 799 17 394 4 124 254 4 378
5 8 ................... 15 017 711 15 728 3 837 226 4 063
5 9 .................. 16 269 775 17 044 3 952 253 4 205
1960 .................. 18 200 841 19 041 4 588 277 4 865
6 1 ................... 17 857 927 18 784 4.-412 307 4 719
6 2 ................... 17 691 865 18 556 4 620'. f ‘290 4 910
6 3 .................. 17 370 748 18 118 4 675 253 4 928
6 4 ................... 18 278 833 19 H l 4 580 283 4 863
1965 .................. 19 734 622 20 556 4 900 283 5 183
6 6 ................... 20 079 806 20 885 5 334 276 5 610
6 7 ................... 20 861 7 97 21 658 5 324 272 5 596
6 8 .................. 20 714 735 21 449 k) 5 397 230 5 627
6 9 .................. 21 694 728 22 422 5 782 244 6 026
1970 .................. 22 868 732 23 620 6 020 250 6 270
7 1 ................... 21 711 688 22 399 5 523 229 5 756.
Paika llisliikenne mukaanluettuna vuodesta 1960 alkaen 
Lokaltrafiken medräknad fr . o. re. 1960 
Loca l tra ffic  included since 1960
Paikallisliikenne mukaanluettuna vuodesta 1971 alkaen 
Lokaltrafiken medrfiknad fr . o. m. 1971 
Loca l tra ffic  included since 1971
Vuosina 1948 - 1955 kiitotavara ei s isä lly  tonnikilometreihin 
Expressgodset ingär ej i tonkilometertalen 1948 - 1955 




1. 3. 3. VALTIO NRAUTATEID EN KU LJETTAM A KAU PALLIN EN  TA V A R A  KULJETUSLAJEITTA1N VUOSINA 
1948 - 1971
AV STATSJÄRNVÄGARNA TRANSPO RTERAT KOM M ERSIELLT GODS ENLIGT FRAMBEFORDRINGSSÄTT 
ÄREN 1948 - 1971
C o m m e r c i a l  g o o d s  t r a n s p o r t e d  by  t he  S t a t e  R a i l w a y s  by  c a t e g o r i e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  




Kaukoliikenne - F jä rrtra fik  - Long distance tra ffic Paikallisliikenne 
Lokaltrafik 









1000 tonnia - ton - tons
1948.............................. 15 436 15 15 451
49.............................. 13 909 17 13 926
1950.............................. 15 784 19 15 803
5 U ............................ 19 438 23 19 461
52.............................. 17 178 24 17 202
53.............................. 15 474 26 15 500
54.............................. 17 874 42 17 916
1955.............................. 19 105 53 19 158
56.............................. 17 485 97 17 582 443
57.............................. 17 303 91 17 394 407
58.............................. 15 652 76 15 728 422
59.............................. 16 525 < 77 16 602 442
1960.............................. 18 618 77 18 695 346
61.............................. 18 404 79 18 483 301
62.............................. 18 209 72 18 281 275
63.............................. 17 740 58 17 798 320
64.............................. 18 430 63 18 493 618
1965.............................. 19 939 65 20 004 552
66.............................. 20 357 69 20 426 459
67.............................. 21 154 68 21 222 436
68.............................. 20 958 65 21 023 426
69.............................. 21 905 70 . 21 975 447
1970.............................. 23 024 80 23 104 515
71.............................. 21 874 76 21 950 449.
- 12 -
1. 3. 4. V A LT IO N R A U TA TE ILLÄ  KU ORM ATTUNA K U LJETE TU T SUOM ALAISET JA SNTL:N  TAV AR AV AU N U T1*
VUOSINA 1948 - 1971 ' n  0
P Ä  STATSJÄRNVÄGARNA TRANSPO RTERAD E LASTAD E FINSKA OCH SRRF:S GODSVAGNAR ; AREN 1948 - 1971 













ö v r ig a  komm er- 










1000 vaunua - vagnar - cars .
1948 ........................ 1 804
1955 .......... '............. 256 427 1 128 96 1 907
5 6 ........................ .226 367 1 089 100 1 782
5 7 ........................ 219 353 1 070 102 1 744
5 8 .......... .............. 182 325 990 82 1 579
5 9 ........................ 190 356 1 021 90 1 657
1960 ........................ 231 421 1 085 88 1 825
6 1 ......................... 205 432 1 092 68 1 797
6 2 ........................ 200 414 1 039 64 1 717
6 3 ........................ 212 380 948 50 1 590
6 4 ........................ 224 383 993 47 1 647
1965 ........................ 262 376 1 040 41 1 719
6 6 ........................ 245 397 1 025 38 1 705
6 7 .......................... 282 360 1 018 36 1 696
6 8 ........................ ■ 265 353 959 36 1 613
6 9 ........................ 261 375 995 25 1 656
1970 ........................ 267 356 1 026 22 1 671
7 1 ........................ 270 319 961 19 1 569
1* 4- akselinen vaunu on laskettu kahdeksi vaunuksi 
4- ax lig  vagn har räknats som tva vagnar 
A - car with four axles is counted as two cars 
2) Lukuihin ei s isä lly  virkatavaravaunuissa kuljetettu tavara 
Exklusive gods transporterat i vagnar för tjänstebruk 
Excluding goods transported in serv ice  cars
- 13 -
1. 3. 5. V A LT IO N R A U TA TE ILLÄ  KULJETETTUJEN TAVARAVAUNUJEN VAUNUNAKSELIK ILOM ETRIT JA 
TYHJÄNÄKULKUPROSENTIT VUOSINA 1955 - 1971
VAGNAXELKILOME-TER OCH TOMKÖRN1NGSPROCENT FÖR GODSVAGNAR P A  STATSJÄRNVÄGARNA 
x ÄREN 1955 - 1971
A x l e  k i l o m e t r e s  and  e m p t y  r u n n i g  p e r c e n t a g e  f o r  f r e i g h t  c a r s  on t he  S t a t e  

























A lla  gods­
vagnar 
A li freight 
cars















A lla  gods­
vagnar 
A li freight 
cars
1955 .................. 919. 8 73. 3 993. 1 ‘ 21
5 6 .................. 913. 3 91. 6 1 004. 9 21
5 7 .................. 917. 6 95. 1 1 012. 7 23
5 8 .................. 975.9 124.4 l 100.3 27 42 29
5 9 ...............; I 1 039.4 128. 3 1 167.7 28 43 30
1960 .................. 1 185.3 133. 1 1 318. 4 28 44 29
6 1 .................. 1 193.0 139.6 1 332. 6 29 43 30
6 2 .................. 1 162.5 159. 6 1 322. 1 29 42 31
6 3 .................. 1 099. 2 172. 8 1 272.0 29 42 31
6 4 .................. 1 110.0 175. 9 1 285. 9 30 45 32
1965 .................. 1 134. 6 208. 6 l. 343. 2 31 42 33
6 6 .................. 1 182. 5 229. 2 1 411. 7 32 41 33
6 7 .................. 1 136.7 270. 8 1 407.5 33 44 35
6 8 .................. 1 098.0 260. 5 1 358. 5 35 46 37
6 9 .................. 1 169. 6 251. 6 1 421. 2 35 44 37
1970 .................. 1 165.0 271. 3 1 436. 3 34 45 36
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1. 3. 8. VALTIO NRAUTATEID EN ERI R ATAO SILLA  KU LJETE TU T BRUTTOTONN1T (MILJ. ) VUONAA 1971 
PÄ  STATSJÄRNVÄGARNAS OLIKA BANDELAR TRANSPORTERADE BRUTTOTON (MILJ. ) Ä R  1971 
G r o s s  t o n s  ( m i l l i o n s )  t r a n s p o r t e d  on v a r i o u s  l i n e s  o f  S t a t e  R a i l w a y s  i n 1971
vo.o ,






| V *  VETOKAUJSTO 
DRA&FOROON
L A ^ g  H -  HENKILÖLIIKENTEEN VAUNUT 
PERSQNTRAFIKVAQNAR
| K ' KUORMATUT TAVARAVAUNUT 
LASTAOE G00SVAQNAR
1 T  -  TYHJÄT TAVARAVAUNUT- 
TUMMA Q0USVA6NAR
• * YHTEENSÄ 
SUMMA
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1. 3. 11. ERI LIIKENNEALUEIDEN V Ä L IL L Ä  KULJETETTUJEN KUORMATTUJEN TAVARAVAUNUJEN LUKU1 
(ILM AN V IRKATARVEVAUNUJA) VUONNA 1971
A N T A L E T  LASTADE GODSVAGNAR 1) (EXKLUSIVE VAGNAR FÖR TJÄNSTEBRUK) SOM HADE 
TRANSPORTERATS M E LLAN  O LIK A  TRAFIKOM RADEN AR  1971
N u m b e r  o f . l o a d e d  f r e i g h t  c a r s  1)  ( e x c l u d i n g  s e r v i / c e  w a g o n s )  w h i c h  had  b e e n  
c a r r i e d  b e e t w e e n  t r a f f i c  d i s t r i c t s  i n  1971 
a) Suomalaiset vaunut - Finska vagnar - Finnish cars
Lähtöalue 
Avgängsomräde 
D istrict of. 
origin
Määräalue - Destinationsomr&de - D istrict o f destination
1 Hki 2 Ke 3 Ri 4 Hl 5 Lh 6 Kr 7 Kv 8 Vna 9 L r 10 Im r
1 Helsinki > Helsingfors 21 653 2 246 8 177 7 623 4 277 3 889 4 277 69 1 535' 2 152
2 Kerava - K ervo . . 1 414 361 1 441 491 60 127 884 24 36 136
3 R iih im ä k i............ 4 085 2 411 5 953 1 549 2 511 2 629 4 729 15 818 852
4 Hämeenlinna........ 2 914 66 886 528 406 206 907 4 164 122 '
5 Lahti .................... 3 939 161 2 382 715 12 569 788 1 720 42 3 829 1 213
6 Karjaa • Karis .. . 1 645 63 1 635 1 818 i 594 5 252 595 8 ! 51 2 280
7 Kouvola ................ 3 922 196 1 382 474 2 180 1 343 8 569 220 2 083 1 816
8 Vainikkala............ 485 59 103 157 95 26 323 8 98 282
9 Lappeenranta . .. . 2 199 72 1 052 629 2 364 535 963 778 407 1 393
10 Im a tra .................. 2 303 169 509 99 2 906 3 851 971 19 83 588
11 M ik k e li ................ 7 67 113 209 185 151 70 2 017 7 315 1 310
12 H am in a ................ 415 3 16 23 288 215 1 513 16 1 633 664
13 K o tk a .................... •1 502 152 1 132 749 2 471 550 20 956 55 524 1 950
14 T a m p e re .............. 3 611 488 2 228 972 839 57 5 1 792 75 1 319 1 762
15 Turku Ä b o ........ 6 779 1 632 2 734 1 518 2 898 3 445 3 712 44 1 086 1 286
16 T o ija la .................. 2 419 91 589 245 124 274 411 11 66 116
17 Raum a.................. 191 17 294 17 49 86 40 21 22 62
18 P o ri ...................... 1 823 232 893 438 393 401 842 5 179 505
19 O riv es i.................. 1 298 8 55 53 41 190 15 - 4 77
20 Haapamäki............ 1 105 52 153 31 57 111 332 4 163 145
21 Seinä jok i.............. 956 179 1 335 93 141 23 104 2 25 44-








569 226 445 105 201 158 520 20 170 1 150
25 Y liv ie sk a .............. 318 17 14 64 22 5 51 - 12 284
26 O u lu ...................... 1 518 479 962 302 2 090 279 635 16 907 895
27 K e m i .................... 1 066 213 38 28 40 . 151 14 1 17 776
28 Rovaniem i............ 202 13 48 101 55 57 8 1 82 42
29 K e m ijä rv i............ 39 4 2 3 5 - 1 - 2 11
30 T o rn io .................. 447 33 167 6 208 33 19 2 21 44
31 Raahe.................... 1 7 68 354 228 100 205 196 81 - 137 334
32 P ieksäm äki.......... 1 023 29 748 121 143 100 3 312 1 45 2 170
33 Jyväskylä ............ 1 775 153 366 108 394 383 935 13 48 1 849
34 Ä änekosk i............ 552 10 19 57 621 599 1 544 10 330 905
35 Varkaus .............. 1 545 24 272 60 963 1 158 1 154 3 514 228
36 K uop io .................. 1 263 105 1 154 94 871 340 2 460 3 1 378 2 837
37 Iis a lm i.................. 200 18 295 25 222 68 2 652 3 342 1 475
38 K a ja a n i................ 538 84 74 11 34 117 582 5 89 441
39 Kontiom äki.......... 134 3 45 42 14 236 1 182 - 328 1 302
40 Joensuu ................ 1 633 201 175 38 1 111 379 1 518 1 7 583 9 737
41 L ieksa .................. 228 33 128 46 256 83 1 936 2 3 317 7 002
42 Savonlinna............ 434 15 65 375 37 297 64 84 1 977




D istrict of 
origin
Määräalue - Destinationsomräde • D istrict o f destination
11 Mi 12 Hma 13 Kta 14 T re 15 Tku 16 T l 17 Ra 18 P r i 19 Ov 20 Hpk 21 Sk
1 H k i.............. 845 101 2 349 6 972 7 600 1 504 937 3 338 2i 4 925 4 087
2 K e ................ 9 8 66 1 086 633 13 23 45 23 12 549
3 R i ................ 394 143 1 675 3 250 1 873 928 450 897 161 620 2 290
4 H l ................ 78 261 696 926 1 021 95 56 358 6 24 622
5 L h ................ 429 2 276 7 976 1 551 1 487 86 541 822 22 25 805
6 K r ................ 48 124 1 175 3 655 2 058 719 69 136 7 27 418
7 K v ................ 1 .680 11 376 33 807 1 309 891 103 135 788 21 55 484
8 Vna.............. 37 100 556 135 308 11 36 114 12 20 34
9 L r ................ 96 19 259 9 368 376 830 104 2 600 318 21 116 464
10 Im r .............. 51 6 939 20 642 584 1 284 160 196 138 .19 57 72
11 M i................ 77 1 005 2 327 47 53 39 4 82 1 15 12
12 H m a ............ 14 1 577. 902 22 164 5 20 29 2 5 2
13 K ta .............. 869 508 4 192 512 1 206 178 122 317 35 68 143
14 T p e .............. 369 175 1 814 3 356 1 823 1 003 4 706 3 239 1 997 1 518 1 783
15 Tku .............. 999 319 1 713 13 007 12 726 1 604 222 906 1 124 1 205 2 790
16 T l ................ 21 595 1 631 977 1 180 1 030 988 1 148 311 40 395
17 R a ................ 28 155 217 2 514 127 363 1 380 414 1 074 379 387
18 P r i .............. ■ 47 109 705 6 835 1 089 294 2 713 10 843 143 1 845 1 127
19 O v ................ 8 613 767 1 396 1 250 385 8 138 795 435 24 124
20 Hpk.............. 114 659 791 2 545 663 408 1 035 4 842 101 5 010 989
21 S k ................ 44 26 94 2 293 657 1 162 844 622 25 3 159 5 250
22 V s ................ 37 25 65 600 414 147 220 106 47 60 2 320
23 P t s .............. 36 75 389 433 194 166 507 526 ■ - 31 781
24 Ko k .............. 87 127 654 714 644 359 149 941 72 370 1 027
25 Y v ................ 5 13 62 530 212 68 9 1 586 94 22 321
26 o i . : ............ 429 699 975 1 334 3 219 653 2 801 2 138 186 247 2 436
27 K e m ............ 132 585 906 174 108 122 409 477 52 23 151
28 R o i .............. 124 2 2 103 266 13 1 119 1 74 54
29 K jä .............. 49 23 29 58 3 - 19 31 1 32 30
30 T o r .......... . 10 3 26 91 452 20 162 139 - 32 187
31 Rh e .............. 2 11 32 316 3 313 45 1 199 201 2 16 23
32 P m .............. 354 2 204 3 129 524 326 224 50 424 100 118 647
33 J y .............. 235 1 283 3 389 1 204 710 136 526 3 122 15 555 637
34 A k i .............. 2 587 1 604 561 181 104 742 2 354 4 575 477
35 V a r .............. 34 4 083 8 210 96 288 9 324 3 304 3 11 114
36 Kuo.............. 61 2 415 4 326 643 337 70 128 3 197 171 45 19
37 Il m .............. 11 451 2 358 81 23 6 16 77 145 12 28
28 K a j .............. 15 894 2 361 68 124 1 69 7 887 1 8 30
39 Kon.............. 42 573 1 240 269 37 9 3 45 1 387 5 14
40 J n s .............. 143 5 849 8 999 497 348 391 654 3 460 9 19 77
41 L i s .............. 8 3 965 3 227 113 73 42 46 252 148 10 34
42 S I .............. 31 1 761 2 289 29 98 99 13 82 4 3 11
8 104 71 956 137 735 61 786 50 293 12 878 33 262 60 659 8 196 17 417 . 32 245
Yhteensä 
Summa 




D istrict of 
origin
Määräalue - Destinationsomräde - D istric t o f destination
22 Vs 23 Pts 24 Kok 25 Yv 26 OI 27 Ke m 28 Roi 29 Kjä 30 Tor 31 Rh e 32 Pm
1 H k i .......... 2 326 478 2 252 1 040 5 367 1 998 2 393 56 241 392 3 011
2 Ke............. 115 14 156 18 235 26 42 4 74 3 52
3 R i ............ 580 53 649 34 1 393 421 433 19 148 43 945
4 H i ............ 190 14 \ 59 38 554 108 226 89 19 60 63
5 Lh '............ 606 50 536 73 1 149 882 695 33 101 34 382
6 K r ............ 192 84 83 82 551 72 109 17 49 13 56
7 K v ............ 150 66 114 40 950 98 157 26 253 18 999
8 Vna. . . .  .. 146 36 19 13 106 7 7 3 I - 27
9 L r ............ 109 5 79 20 420 72 113 9 214 5 558
10 Im r .......... 65 60 9 . 20 177 59 68 - 147 12 17
11 M i............ 15 4 ' 5 2 21 4 5 18 3 3 359
12 H m a ........ 5 2 19 - 3 4 - 3 55
13 K ta .......... 234 37 70 31 476 196 96 14 75 54 654
14 T p e .......... 607 237 961 334 1 743 993 860 45 185 48 1 050
15 Tku.......... 1 597 741 1 598 526 4 556 748 953 71 302 422 804
16 T l ............ 77 36 59 19 212 79 63 23 406 1 45
17 R a ............ 84 32 108 13 235 144 110 21 19 7 215
18 P r i . . . . 355 142 754 175 1 128 311 211 54 294 87 500
19 O v ........ ... 45 35 5 2 36 3 8 5 11 2 5
20 Hpk.......... 20 88 111 ‘ 12 238 80 140 3 948 9 205
21 S k ............ 2 757 1 146 1 836 1 102 1 805 590 578 27 197 38 994
22 V s ............ 4 442 289 294 32 813 60 94 24 81 38 809
23 P t s .......... 92 97 99 30 448 223 49 4 177 7 66
24 K ok.......... 219 329 324 .1 009 1 178 741 381 189 266 14 047 485
25 Y v ............ 60 1 008 18 611 178 1 298 15 17 8 33 1 15
26 O I ............ 423 211 5 976 651 4 519 3 164 2 245 1 310 1 810 59 349
27 K e m ........ 200 . 242 1 425 341 4 906 13 640 601 419 1 322 43 4
28 R o i .......... 56 2 23 39 555 970 1 216 1 063 71 13 377 1Ö
29 K jä .......... ' - 29 15 3 402 10 911 42 649 1 875 . 6
30 T o r .......... 137 780 51 23 3 666 5 389 370 27 2 885 ' 88 6
31 T h e ............ 448 22 14 2 150 20 22 7 400 49 13
32 P m .......... 150 46 44 37 497 18 19 5 144 9 540
33 J y .......... 43 336 342 417 563 79 389 28 329 5 636
34 A k i .......... 13 21 27 4 91 50 5 8 51 31
35 V a r .......... 23 2 406 12 50 73 21 4 301 748
36 Kuo.......... 23 109 2 616 9 418 177 41 29 183 4 748
47 I l m .......... 6 1 033 1 215 330 100 12 16 1 148 11 650
38 K a j______ 5 27 706 1 6 114 509 59 2 632 11 341 349
39 Kon.......... 18 2 346 9 9 873 17 20 3 135 30 32
40 J n s .......... 43 15 4 466 7 311 973 97 7 1 583 7 1 113
41 L i s .......... 1 - 7 8 210 896 6 2 574 1 16
42 SI.............. 4 25 38 4 112 649 39 206 65 1 441
Yhteensä
Summa




D istrict of 
origin
Määräalue - Destinationsomr&de • D istric t of destination Yhteensä
Summa
Total
33 Jy 34 Aki 35 Var 36 Kuo 37 llm 38 Kaj 39 Kem 40 Jns 41 L is 42 SI
1 H k i.............. 3 666 113 786 2 388 1 072 1 691 158 2 719 332 715 117 964
2 Ke .............. 183 8 70 40 29 31 2 37 4 3 8 587
3 R i ................ 1 045 568 57 905 56 544 31 783 21 74 47 035
4 H l ................ 138 6 8 161 184 116 10 268 7 59 12 723
5 L h ................ 728 25 358 871 469 572 61 1 209 237 354 52 803
6 K r ................ 262 71 48 261 71 137 32 181 40 26 25 814
7 K v ................ 473 9 436 1 441 457 597 50 1 129 54 422 80 773
8 V n a .............. 102 51 11 120 9 10 - 46 5 31 3 748
9 L r ................ 2 029 19 285 1 865 380 1 231 220 2 030 172 250 54 029
10 Im r .............. 611 4 30 84 26 57 17 246 264 185 43 7 98
11 M i................ 150 10 7. 71 18 2 4 73 16 37 9 633
12 H m a ............ 68 7 444 275 6 22 2 500 68 241 9 252
13 Kta _ _______ 1 045 27 1 729 1 602 384 440 115 3 919 303 609 50 301
14 T p e .............. 1 670 571 406 664 326 579 63 1 605 37 278 48 706
15 Tku .............. 4 402 273 459 2 504 1 028 1 013 212 2 069 347 619 86 993
16 T l ................ 138 9 62 145 23 79 15 113 6 50 14 322
17 R a . ............. 308 3 16 99 61 36 7 117 10 25 9 507
18 P r i .............. 1 241 250 89 433 125 167 106 465 139 90 38 577
19 O v . ............... 16 178 1 17 10 - 2 1 % 5 13 16 076
20 Hpk.............. 800 22 8 87 51 90 10 198 14 32 22 476
21 S k ................ 1 696 17 15 93 51 61 21 77 5 29 30 213
22 V s ................ 144 10 14 107 27 49 17 105 60 12 13 751
23 P t s .............. 121 1 21 71 36 60 19 87 15 20 5 795
24 K ok .............. 143 154 253 628 513 265 654 1 137 466 171 32 260
25 Y v ................ 226 64 27 858 414 13 3 176 278 8 27 020
26 OI ................ 638 399 296 1 899 539 2 229 566 1 045 667 362 52 557
27 K e m ............ 409 2 6 413 71 54 283 117 160 19 30 160
28 R o i .............. 49 6 16 21 6 64 45 102 12 3 19 074
29 K Jä .............. 703 4 1 2 ■' 1 - 4 6 3 14 998
30 T o r .............. 60 131 8 19 3 86 4 13 3 2 15 853
31 Rh e .............. 158 - 68 27 43 700 2 6 10 52 10 776
32 P m .............. 1 443 282 1 701 1 971 1 371 1 153 125 2 210 45 1 110 28 712
33 Jy .? .......... 18 658 1 415 66 475 258 464 18 440 32 297 43 126
34 A k i .............. 3 058 110 1 7 3 1 2 11 - 3 15 325
35 V a r .............. 354 2 5 749 27 17 18 217 67 1 25 494
36 Kuo.............. 868 23 117 7 182 582 570 12 497 56 39 36 215
37 l l m .............. 759 5 338 382 470 516 36 1 256 34 9 15 835
38 K a j .............. 42 4 3 155 57 5 7 295 1 215 108 84 46 42 705
39 Kon.............. 608 421 246 625 381 2 389 46 1 544 45 7 23 707
40 J n s .............. 239 791 1 107 288 63 661 39 832 1 467 144 57 075
41 L i s .............. 274 - 907 62 16 676 5 1 275 124 70 26 079
42 S I ................ 595 49 4 87 374 82 2 367 99 286 11 297
Yhteensä
' Summa
T ota l.............. 50 320 6 114 10 530 30 154 10 608 24 820 4 249 29 334 5 816 6 806 1331 144
f 33 -
b) SNTLrn vaunut - SRRFrs vagnar - USSR - owned wagons
Lähtöalue 
AvgSngsomr&de 
D istrict of 
origin
Määrfialue - Destinationsomräde - D istrict of destination
1 Hki 2 Ke 3 Ri 4 Hl 5 Lh 6 Kr 7 Kv 8 Vna 9 L r 10 Im r 11 Mi 12Hma 13Kta 14 Tpe
1 H k i ........ 36 - 2 2 6 2 4 2 692 4 2 2 - - -
2 K e .......... 2 - - - - - 4 225 - - - - - -
3 R i............ 30 - 2 - - 8 2 1 235 7 - - - - 2
4 H l .......... - - - - 2 - 2 306 - - - - -
5 L h .......... 4 - - - 4 - 2 5 930 - - - - - ■ -
6 K r .......... . 2 - - - - 6 12 1 199 92 2 - - - -
7 K v .......... 146 - - - 6 30 45 5 501 - - - - - 12
8 V n a ........ 5 013 178 479 270 4 446 1 351 21 344 1 418 24 129 3 867 150 940 10 305 4 114
9 L r .......... 2 - - - - - 614 104 10 - - -
10 Im r ........ 6 - - - 2 42 6 2 376 3 955 33 684 - r 4 8
11 M i .......... - - - - - - 56 ■ - - - - - -
12 Hma........ 25 - - - - - 1 208 - - - - - -
13 K t a ........ 2 - - - - - 2 358 - 10 - - 76 -
14 T p e ........... - - - - - - 3 408 - - - - - -
15 T k u ........ - - - - - - 1 000 - - - - - -
16 T l ............ - - - - - - 4 624 - - - - -
1? R a .......... - - - - - - 1 548 - - - - - -
18 P r i ........ - - - - - - 2 668 - - - - - -
19 O v .............. - - - - - - 2 306 - - - - - -
20 H p k ........ - - - - - - 562 - - - - - -
21 S k .......... - - - - - - 391 - - - - - -
22 V s .......... 2 - - - - - 2 210 - - - - - -
23 P t s ........ - - - - - - - 1 812 - - - - - -
24 K o k ........ - - - - - - - 54 - - - - - -
25 Y v .......... - - - - - - 2 - - - - - -
26 O I .............. - - - - - - 132 2 - - - - -
27 Kem . . . . - - - - - - 14 - - - - - -
28 R o i ........... - - - - - - - - - - - - -
29 Kjä.......... - - - - - - - - - - - - -
30 T o r ............ - - - - - - - 127 - - - - • - -
31 R h e ............ - - - - - - - - - - - - -
32 P m ........... - - - - - - 44 - - - - - -
33 Jy.......... - - - - - - 2 928 - - - - - -
34 A k i ........ - - - - - - 4 422 - - - - - -
35 V a r ............ - - - - - - - 768 - - - - -
36 K u o ............ - - - - - - 12 330 - - - - - -
37 Ilm ........... - - - - - - - 190 - - - - - -
38 K a j ............ - - - - - - 14 - - - - - -
39 K o n ........ - - - - - - - - - - - - -
40 J n s ........ - - - - - - 6 56 - - - 324 -
41 L is .......... - - - - - - - 4 - - - - -
42 S I............ - . - 2 _ . 6 272 4 _ _ . _ .








^  4-akselinen vaunu on laskettu kahdeksi vaunuksi 
4 -ax lig  vagn har räknats som tv& vagnar 
A  wagon with four axles is  vounted as two wagons
Yhteensä
Summa
Total..........  34 0 026 19 252 856 2 838 84 1 248 8 500 16 16 26 7 356 404 319 227 371
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1. 3. 12. a. VALTIO NRAU TATEID E N LIIKENNEALUEET  
STATSJÄRNVÄGARNAS TRAFD î OMRÂDEN  






T ra fikom ridets gräns 
Boundary of the 
tra ffic  d istricts
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1. 3. 12. b. L IIKEN NEALU EKARTAN NIM ILYHENNYKSET
NAMFÖRKORTNINGAR P A  TRAFIKD ISTR IKTSKARTAN 
A b b r e v i a t i o n s  o f  n a m e s  i n  t he  m a p  o f  t r a f f i c  d i s t r i c t s
Ans = Asunta Kon ■ Kontiomäki P e j = Peipohja
Atn = Aitoneva Kort » Korte P jv = Paju järvi
Elä => Eskola Kpe = Kolkontaipale Pko = Parkano
Hak •= Hakkari Kpi « Kolppi, Källby P1 Pulsa
Hap Haapalahti Kpy = ¡Kruunupyy, Kronoby Poi = Poiksilta
Hau = Haukivuori Krs = Korso Pur Purola
Hko Huutokoski Ks = Koski Rah = Rauha
Hks = Hankasalmi ' Kso Kerisa lo Rhe = Raahe
Hku = Hinkua Kti = Kesälahti Rmk = Rasimäki
Hn ° Hietanen Kua = Kilpua Rmä Rauhamäki
Hnh = Hanhikoski Kui = Kuivaniemi Rum = Rumo
Hp = Humppila Kvl = Kuovila, Skogböle Sav = Savio
Hr Herrala- Kvt Kauvatsa Si = Simola
Hut Huttula Kvu = Koivu Sim = Simo
Ikr = Inkeroinen Köp =. Könönpelto Sln = Salminen
Iky = Isokyrö Lk = Leppäkoski Sma = ; Siitama
In = Inha Lkl Leikola Smj = Sysmäjärvi
Itä = Iittala Lo Lohja. Lojo Snj ■ Suonenjoki
J1 = Jaatila L r = Lappeenranta Spj Simpele
Jlk = Jaa lanka Lts = Leteensuo Sti = Siuntio, Sjundeä
Jpa = Jepua, Jeppo Lui .= Luikonlahti Sui Suinula
Jr ** Järvelä Lvp =■ Lavapuro Suo = Suolahti
Jri = Juurikorpi Ly = L y ly Svi » Sievi
Jrm = Jormua Lä - Luumäki T ja = Tuomioja
Jts Joutseno Md = Madesjärvi Tu = Turenki
Ka = Kausala Mkl - Metsäkylä Ukä Uusikylä
K el Kelvä Mlk Maanselkä Vaa = Vaala
Kela - K ela .K äla Mlt = Mäntylahti Via = Virkkala, Virkby
K j = Kyläjoki Mur = Murtomäki Vip = Vilppula
Kju = Kulju Mus = Muuras vt. =, Voltti
Kjä = Kem ijärvi My = Maavesi Vti = Vihanti.
Kkm = Kaakamo My Myllymäki Yst - Y lis taro
Kn = Kiukainen Nj = N iem isjärvi Yä = Ypäjä
Knl = Kantala Nup = Nuppulinna Äki = Äänekoski
Kom = Komu Par = Parikkala Äs Äetsä
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1. 3.13. VALTIO N RAU TATEID E N K AU PALLIN E N  TAVARAKAUKOLIIKENNE TARIFFILUOKITTAIN^VUONNA 1971 
STATSJÄRNVÄGARNAS KOM M ERSIELLA FJÄRRGODSTRAFIK  ENLIGT TAR IFFK LASSER AR  1971 
C o m m e r c i a l  l o n g - d i s t a n c e  g o o d s  t r a f f i c  o f  t h e  S t a t e  R a i l w a y s  by  t a r i f f  c l a s s e s  i n 1971
Tariffiluokka Rahtimak- Tavaran Tonniki- Keskikul-
Tariffk lass 8 U t paino lom etrit jetus matka
T a r if f class F ra k t- . Godsets Tonki- M edel-
avgifter- vikt lom eter transport-
Freight Weight of Ton-k ilo- längd
charges goods metres Average 
distance of 
transport
1 000 mk 1 000 t 1 000 000 km
17 447.4 76. 2 26. 3 345. 1
289. 2 1. 0 0. 3 300. 0
30 042. 9 241. 9 79. 2 327. 4
15 436.4 226. 9 .73. 9 325.7
' 7 970. 9 155.3 52. 0 334. 8
54 945.0 3 018.1 717. 3 237. 7
21 224. 3 1 505. 2 348. 6 •• 231.6
63 329.0 3 555.0 1 136. 3 319. 6
51 282.4 3 734.4 1 054. 9 282. 5
9 006. 6 725.4 199. 5 275.0
29 222. 0 . 2 669. 8 648. 3 242. 8
712.4 52. 5 14.8 281. 9
11 062. 6 1 041.8 269. 6 258. 8
56. 6: 2. 9 1. 1 379. 3
7 092. 3 728. 3 136. 5 187. 4
1 106. 2 86. 6 22. 0 254. 0
4 855.1 345.7 102. 2 295. 6
3 358. 9 463. 0 54. 6 117. 9
3 105. 2 . 326.1 73. 7 226. 0
16 796. 9 ■1 872. 7 385. 0 205. 6
25 381.2 1 120.0 355.0 317. 0
&4. 9 1. 2 0. 7 '583. 3
373 808.4 . 21 950. 0 5 751. 8 262. 0
K = kiitotavara - expressgods - express g o o d s ............................................
Pienlähetykset - Smäförsändelser - Small consignments ..............................
A  = kappaletavaraa 1-499 kg - styckegods 1-499 kg - piece goods 1-499 kg
A . = kappaletavaraa 500-1999 kg - styckegods 500-1999 kg - piece goods 
1 500-1999 k g ........................  ......................................................................
Ag = kappaletavaraa vähintään 2000 kg • styckegods minst 2000 kg • piece 
goods at least 2000 k g ................................................................................
■5.) ........................................................................................................................
6.) .............................................................................................. .
7 .  ) ........................ .................................................................. . . . . . ...........
8. )= vaunukuormaluokka - vagnlastklass - wagon load class . ..................
9 . ) .................................................... ................................................... ...............
10.) ............................ ...........................................................................................
)= alennusluokka - rabattklass - rebate c l a s s ..........................................
« 2  > ........................................................................................................................
H3 > .................. ' ...................................................................... : ............................
T 1 > .................................................................................................................. •••
T 2>  ........................................................................................................................
P , ) ........................................................................................................................ '
)=
P 2 > ........................................................................................................................
p 4 » ........................................................................................................ ; .............
NET + poikkeustariffi - NE T + undantagstariff - NER + exceptional ta r iff
Y lim äärä iset junat - Extra t&g - Extra trains . * ............................................
Yhteensä - Summa - T o t a l ..................................................................................
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1. 3.14 YKSITYISTEN RAUTATEIDEN LIIKENNE VUOSINA 1948 - 1971 
PRTVATJÄRNVÄGARNAS T R A F IK  AREN 1948 - 1971 







Vuosi Matkojen luku Henkilö km Matkojen keskipituus Paino Tonni km
Ä r Antal resor Person  km Re8ornas medellängd Vikt Ton km
Year Number of Passenger Average length of Weight . Ton-km
trips 0 km trips
1 000 1 000 km 1 000 tonnia 1 000
ton
ton 8
1948................ 1 228 . 18 326 14. 9 1 674 40 446
1950................ 596. 6 217 10. 4 1 095 18 896
1955.............. . 25 625 25. 0 981 18 046
56................ 21 488 23. 2 920 13 389
57................ 16 355 22. 2 951 14 874
58................ 9 185 20. 6 725 12 578
59................ 6 135 22. 5 651 6 274
1960................ 6 134 21. 6 787 7 636
61.............. . 2 49 21.7 874 8 246
62................ - - 733 7 382
63................ ' - - 784 7 421
64................ - - - ■ 880 8 201
1965................ -■ - 1 005 8 924
66................ - - - 980 8 867
67................ - - - 911 6 262
68................ - - - 875 5 988
6 9 ;.............. - - - 952 6 429
1970................ - - - 1 219 8 276
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2. RAIT10TIELIIKENNE - SPÄRVÄGSTRAFIKEN - TRAM W AY TR A FF IC
2.1. 1. RA IT IO TIE T  VUOSIEN 1950 - 1971 LOPUSSA
SPÄRVÄGARNA I SLU TET AV AREN 1950 - 1971 









T ra ile rs
Raiteiden pituus 
Spärlängd 1) 





















1950 .......... 217 36 252 29 42 15 1 386
1955 .......... 253 35 160 30 46 15 1 395 229
1960 .......... 202 43 130 30 40 17 1 024 205
6 1 .......... 202 43 ■ 130 26 40 17 986 208 -
6 2 .......... 202 43 ' 130 26 40 17 971 210
6 3 .......... 195 43 121 26 40 17 975 207
6 4 .......... 195 42 119 19 40 17 953 207
1965 .......... 194 42 114 19 40 17 951 199
6 6 .......... 190 41 107 16 40 17 916 197
6 7 .......... 188 35 100 14 40 14 911 160
6 8 .......... 187 32 94 11 40 14 941 156
6 9 .......... 180 32 88 11 40 14 927 151
1970 .......... 171 32 85 11 40 14 931 126
7 1 .......... 167 26 83 9 40 14 944 90
1) 1 Kaksoisraidetta - Dubbelt spär - Double track
2. 3.1. R A IT IO TIELIIKENN E VUOSINA 1950 - 1971 
SPÄRVÄGSTRAFIKEN ÂREN 1950 - 1971
T r a m w a y  t r a f f i c  in 1950  - 1971
Matkusta jäin lukumäärä Laskettuja vaunukm. 1)
Antal passagerare Beräknade vagnkilometer 1)
Number of passengers Estimated car kilom etres 1)
1 000 1 000
Helsinki Turku Yhteensä Helsinki Turku Yhteensä
Helsingfors Abo Summa Helsingfors Äbo Summa
Total Total
1950 ................ .. '78 627 14 284 92 911 11 972 2 484 14 456
1955 .................. 72 052 14 161 86 213 11 208 2 205 13 413
1960 .................. 58 901 12 248 71 149 8 328 2 286 10 614
6 1 .................. 57 457 12 080 69 537 8 430 2 252 10 682
6 2 .................. 58 182 12 163 70 345 8 130 2 239 10 369
6 3 ................ .. 48 671 11 610 60 281 7 136 2 216 9 352
6 4 .................. 56 373 11 269 67 642 7 846 2 173 10 019
1965.................. 57 566 10 358 67 924 • 7 704 2 160 9 864
6 6 .................. 58 487 10 741 69 228 7 606 2 168 9 774
6 7 .................. 55 979 8 012 63 991 7 537 . 1 664 9 201
6 8 .................. 55 549 7 485 63 034 7 375 1 542 8 917
6 9 .................. 55 396 7 547 62 943 7 331 1 504 8 835
1970 .................. 56 117 7 717 63 834 7 312 1 424 8 736
7 1 .................. 57 951 6 245 64 196 7 409 1 171 8 580
1 perävaunukin = 1/2 moottorivaunukin.
1 släpvagnkilometer =1/2 motorvagnkilometer 
1 t ra ile r  kilom etres = 1/2 m otor-car-k ilom etres
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2. 5. 1. RA^TIOTIEINVESTOINNIT VUOSINA 1948 - 1971 
SPARVÄGSINVESTERINGAR AREN 1948 - 1971 

























1 000 mk - 1 000 marks
1948........................ 2 504 1 081 269 387 4 241
1955........................ 4 508 9 673 626 24 14 832
56........................ 4 954 6 664 690 1 562 13 870
57........................ 5 349 1 807 880 842 8 878
58........................ 5 401 9 351 922 110 ‘ 15 784
59........................ 5 176 5 87 9 1 012 76 12 143
1960........................ 4 916 3 679 849 122 9 584
61........................ 4 769 1 369 901 23 7 062
62........................ 5 122 858 705 16 6 701
63........................ 5 529 933 734 14 7 210
64........................ 5 965 646 965 12 7 '588
1965........................ 6 735 903 928 6 8 572
66........................ ■ 7 525 1 177 870 2 9 574
67........................ 8 312 439 793 - 9 544
68........................ 8 516 408 : 760 - 9 684
69........................ 8 508 394 626 - 9 528
1970........................ 8 549 907 589 - 10 045
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20. a; K A R T T A  V A L T A - JA KANTATEID EN UUDESTAANRAKENTAM ISESTA VUODEN 1945 JÄLKEEN 
K A R TA  ÖVER OMBYGGET AV HUVUD- OCH STAMVÄGAR E FTE R  ÄR 1945 
M a p  o f ’ t he  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t he  m a i n  r o a d s  a f t e r  1945
VALTA-JA KANTATIEKARTTA
Rakennustyöt v. 1945 jälkeen
valm iit - färdiga
rakenteilla - 
under byggnad 










3. 1. 20. b. K A R T T A  V A L T A - JA K ANTATEID EN  PÄ Ä LLYS TE IST Ä  31.' 12. 1971
K A R TA  ÖVER BELÄGGNINGAR AV HUVUD- OCH STAM VÄGAR 31. 12. 1971 . 




— pennaneot paving 
puolikestopfifiU. — haivpenn. belUggning
— semiperm, paving 
sorapUllyste — gnisbeUggning — roads 
with gravel paving
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5. LENTO LIIKENNE - FLYG TR Ä F IK E N  - AIR TR A FF IC
5. 1. 1. SUOMEN LENTOASEM IEN KIITO TE ID EN M ÄÄRÄ JA NIIDEN PITUUS SEKÄ PÄ Ä LLYS TE  31.12.1971
RULLBANORNAS A N TA L  OCH LÄNGD SAM T BELÄGGNING P  A  FLYG STATIO NERNÄ I F INLAND  31. 12. 1971 




Pituus (m) Päällyste - Beläggning - Pavement (m)























H els in k i............................ ) 3 200 X
H els in g fors ...................... ) 2 250 X
M a lm i.............................. ) 1 400 X
) 1 080 x-
Iv a lo .................................. 1 500 X
Joensuu ............................ ) 2 000 
) 1 500
X
Jyväskylä ........................ ) 2 600 X
K a ja a n i............................ ) 2 000 
) 1 300
X














O u lu .................................. ) 2 500 X
Uleäborg ) 1 7Ó0 • X
P o r i .................................. ) 2 000 X
Björneborg ) 1 500 X










Vaasa .............................. } 2 000 X
Vasa ) 1 500 X
- 119 -
5. 1. 2. SUOMEN LENTOASEM AT JA KESKIM ÄÄRÄINEN M ATKUSTAJAVIRTA NIIDEN V Ä L IL L Ä  1. 4. -31.10. 1971 
(MATKUSTAJIA, PÄIVÄSSÄ)
FINLANDS FLYGSTATIONER OCH M ED E LAN TALE T PASSAGERARE M E LLA N  DEM 1. 4. -31. 10. 1971 (PAS- 
SAGERARE PE R  DYGN)
F in n is h  a i r p o r t s  and th e  a v e r a g e  'n u m b e r  o f  p a s s e n g e r s  b e t w e e n  th e m  1 . 4 . - 3 1 . 1 0 .  
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T a u lu j e n  l ä h t e e t  T a b e l l e r n a s  k ä l l o r
1 .1 .1. a. -1 .1 .3.b. SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehal­
lituksen taloustoimisto
1. 1. i .a .  -1. 1.3. h. FOS XX, Järnvägsstatistik, Järn- 
vägsstyrelsens ekonomibyrä
1.2.1. SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehal­
lituksen taloustoimisto sekä vuositi­
lastot, VR, Taloustutkimusjaosto
1. 2. 1. FOS XX, Järnvägsstatistik, Järn- 
vägsstyrelsens ekonomibyrä samt 
ärsstatistiken, S .J ., D ivisionen för 
ekonomisk forskning
1. 3. 1. -1. 3. 2. b. Rautatiehallituksen taloustoimisto 1. 3. 1. -1. 3. 2. b. Järnvägsstyrelsens ekonomibyrä
1. 3. 3. -1.3. 5. SVTXX , Rautatietilasto, Rautatiehal­
lituksen taloustoimisto
1. 3. 3. -1.3. 5. FOS XX. Järnvägsstatistik, Järn­
vägsstyrelsens ekonomibyrä
1.3. 6. Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja ta­
louden kehitykseen, VR, Taloustutki­
musjaosto
1. 3. 6. Vuosikatsaukset VR :n liikenteen ja  ta­
louden kehitykseen, S .J ., Divisionen 
fö r ekonomisk forskning
1. 3. 7. -1.3. 8. Rautatiehallituksen taloustoimisto 1 .3 .7 .-1 .3 .8 . Järnvägsstyrelsens ekonomibyrä
1 .3 .9. a. b. -
1.3.10. a. b. Rautatiehallituksen taloustoimisto
1. 3. 9. a. b. - 
1. 3. 10. a. b. Järnvägsstyrelsens ekonomibyrä
1. 3. 9. c. -1. 3.10. c. SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehal­
lituksen taloustoimisto
1. 3. 9. c. -1. 3. 10. c. FOS XX, Järnvägsstatistik, Järn­
vägsstyrelsens ekonomibyrä
1.3.11. Rautatiehallituksen taloustoimisto 1. 3.11. Järnvägsstyrelsens ekonomibyrä
1. 3. 12. a. b. Rautatiehallituksen taloustoimisto 1. 3. 12. a. b. Järnvägsstyrelsens ekonomibyrä
1 .3 .13 .-1 .3 .14 . SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehal­
lituksen taloustoimisto
1. 3. 13. 1.3. 14. FOS XX, Järnvägsstatistik, Järn­
vägsstyrelsens ekonomibyrä
1.4.1. VR:n vuositilinpäätökset, Rautatie­
hallituksen taloustoimisto
1. 4. 1. S. J. , Arsbokslut, Järnvägsstyrelsens 
ekonomibyrä
1.4.2. -1 .4 .3. Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja 
talouden kehitykseen, VR, Taloustut­
kimusjaosto
Wallenius: M iksi rautatielaitos tuot­
taa tappiota, Kansantaloudellinen A i-  
kausikirja, nide IV 1956, Helsinki
1. 4. 2. -1. 4. 3. Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja 
talouden kehitykseen, S. J. , D iv is io ­
nen fö r ekonomisk forskning, W alle- 
nius: Miksi rautatielaitos tuottaa tap­
piota, Kansantaloudellinen Aikakausi- 
k irja, del IV 1956, Helsinki
1. 5.1. VR:n vuositilinpäätökset ja omaisuu­
den lisäyksiä koskevat tilastot, VR, 
Taloustutkimusjaosto- •
1. 5. 1. VR:n vuositilinpäätökset ja omaisuu­
den lisäyksiä koskevat tilastot, S. J. , 
Divisionen för ekonomisk forskning
2. 1. 1. -2. 5. 1. Helsingin kaupungin liikennelaitos: 
Vuosikertomukset Turun kaupungin 
teknilliset laitokset: Vuosikertomuk­
set Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen 
kuljetuslaitoksen rakenne ja kehitys, 
Helsinki 1954, alkuaineisto)
2. 1. 1. .2. 5. 1. H elsingfors stads trafikverk: A rsbe- 
rä tte lser Abo stads tekniska inrätt- 
ningar: A rsberä tte lser Auvo K iisk i­
nen: Maamme sisäisen kuljetuslaitok­
sen rakenne ja kehitys, Helsingfors 
1954, (material)
3. 1.1. -3.1. 2. Liikennem inisteriö ja Tilastokeskus 3. 1.1. -3. 1.2. Trafikm in isterie t och Statistikcentra- 
' Ien
3. 1.6. a. -3. 1.10. Tilastokeskus- 3. 1. 6. a. -3. 1 .10. Statistikcentralen
3. 1. 12. -3. 1. 17. Tilastokeskus 3. 1. 12. -3. 1. 17. Statistikcentralen
3. l ;  18.a. -3.1. 23. ' T ie -  ja vesirakennushallituksen t ila s ­
totoimisto
3. 1.18. a. -3. 1. 23. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens 
Statistikkontor
3. 2. 1. Tilastokeskus 3. 2. 1. Statistikcentralen
3. 3. 1. T ie -  ja vesirakennushallitus 3.3.1. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
3.3.2. Valtiovarainm inisteriön kansantalo- ■ 
usosasto
3. 3. 2. Finansm inisteriets avd. fö r folkhus- 
hällningen
3.3.3. Tilastokeskus 3. 3. 3. Statistikcentralen
3. 3. 6. Tullihallituksen tilastotoim isto 3. 3. 6. Tu llstyrelsens Statistikkontor
3.4. 1. Tilastokeskus 3. 4. 1. Statistikcentralen
3. 5.1; -3. 5. 2. T ie  - ja vesirakennushallituksen tilas - 
totoim isto .
3. 5. 1. -3. 5. 2. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens 
Statistikkontor
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3. 5. 4. -3. 6. 2. 
3. 6. 3. -  
3. 6. 4.
3. 6. 5.




4. 1.4. -‘4. 3. 5.
4. 3. 7. -4. 3. 8.




5.1. 3. -5. 3. 2.
5.3.3.
5. 3. 4.
5. 3. 5V 
5. 3. 6.
5. 5. 1.
6. 1. 1. -6. 1. 2. 
6. 2. 1. -6. 3. 3. 
6. 3. 4. -6. 4. 1.
Tilastokeskus
T ie -  ja vesirakennushallitus
Tullihallituksen tilastotoim isto
SVT XIII, Posti- ja lennätinlaitos. 
P o sti-  ja lennätinhallitus
SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehal­
lituksen taloustoimisto
Tilastokeskus
SVT IB, Merenkulku, Merenkulkuhal­
lituksen tilastotoim isto
Kertomus Suomen Satamaliiton h alli­
tuksen toiminnasta, Suomen Satama­
liitto '
SVT IB, Merenkulku, Merenkulkuhal­
lituksen tilastotoim isto
Kertomus Suomen Satamaliiton h alli­
tuksen toiminnasta, Suomen Satama- 
liitto




T ie -  ja vesirakennushallituksen ti las - 
totoimisto
SVT IB, Merenkulku, Merenkulkuhal­
lituksen tilastotoim isto
Kertomus Suomen Satamaliiton halli­
tuksen toiminnasta. Suomen Satama- 
liitto
T ie -  ja vesirakennushallitus, M etsä­
hallituksen tilastotoim isto, Suomen 
' Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto, 
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen 




T ie -  ja vesirakennushallitus 






T ie -  ja vesirakennushallitus
SVT XIII, Posti- ja lennätinlaitos, 
Posti- ja lennätinhallitus
Posti- ja lennätinhallituksen tilasto­
toimisto
SVT XIII, Posti- ja lennätinlaitos, 
P osti- ja lennätinhallitus








4. 1. 4. -4. 3. 5.
4. 3. 7. -4. 3. 8.











6. I. 1. -6. 1. 2. 
6. 2. 1. -6. 3. 3. 




FOS XIII, Post och telegrafverket, 
Post- och telegrafstyrelsen
FOS XX, Järnvägsstatistik, Järn- 
‘ vägsstyrelsens ekonomibyrä
Statistikcentralen
FOS IB, Sjöfarl, S jöfartsstyrelsens 
statistikkontor
Berättelse over st.yrelsens för Fin- 
lands Hamnförbund verksamhet, F in- 
lands Hamnförbund
FOS IB, S jöfarl, S jöfartsstyrelsens 
statistikkontor
Berättelse över styrelsens fö r Fin- 
lands Hamnförbund verksamhet, Fin- 
lands Hamnförbund




Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens 
statistikkontor
FOS IB, Sjöfart, S jöfartsstyrelsens 
statistikkontor
Berättelse över styrelsens för F in- 
lands Hamnförbund verksamhet, F in- 
lands HamnfÖrbundet
Väg- och vattenbyggnaddstyrelsen, 
Forststyrelsens statistikkontor, 
Fins ka Träförädlingsindustriernas
Centralförbund, Auvo Kiiskinen: 
Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen 
rakenne ja kehitys, Helsingfors 1954, 
(material)
■ Fins ka Träförädlingsindustriernas
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